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※パターン1 : 単体軸-単体軸(同じ位置付)　  パターン3 : 単体軸-複数軸(同じ位置付)
　パターン4 : 単体軸-単体軸(異なる位置付)  パターン6 : 単体軸-複数軸(異なる位置付)








































































基準値が大きい市町村から軸がない 42 42 40
基準値が小さい市町村から軸がない 13 13 15
基準値が大きい市町村から軸がない 2 2 2

























































































































































※2  パターン1 : 単体軸-単体軸(同じ位置付)　  パターン3 : 単体軸-複数軸(同じ位置付)
　　パターン4 : 単体軸-単体軸(異なる位置付)  パターン6 : 単体軸-複数軸(異なる位置付)
　　パターン7 : 単体軸-軸無し　　　　　　　 パターン8 : 複数軸-軸無し
正の差
差なし 負の差







※1 差の正負 : 人口密度が大きい市町村の値から人口密度が小さい市町村の値を引いた値
※2 パターン1 : 単体軸-単体軸(同じ位置付)　  パターン3 : 単体軸-複数軸(同じ位置付)
       パターン4 : 単体軸-単体軸(異なる位置付)  パターン6 : 単体軸-複数軸(異なる位置付)











※1  交通量 : 昼間12時間自動車類交通量(上下線合計)
※2  パターン1 : 単体軸-単体軸(同じ位置付)　  パターン3 : 単体軸-複数軸(同じ位置付)
　　パターン4 : 単体軸-単体軸(異なる位置付)  パターン6 : 単体軸-複数軸(異なる位置付)

















※2  パターン1 : 単体軸-単体軸(同じ位置付)　  パターン3 : 単体軸-複数軸(同じ位置付)
　　パターン4 : 単体軸-単体軸(異なる位置付)  パターン6 : 単体軸-複数軸(異なる位置付)
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CONSISTENCY OF TRANSPORTATION AXIS AMONG MUNICIPALITIES IN A 
MUNICIPAL MASTER PLAN 
—EMPHASIS ON TRANSPORTATION INFRASTRUCTURE— 
 
Eiji MORIMOTO, Tomohiro KOSHIKAWA and Mamoru TANIGUCHI 
 
In Japan, local cities are adversely affected by rapid depopulation and aging. Therefore, it is desired to 
improve networks among municipalities to secure life service levels. A plan must be consistent among 
municipalities to achieve improvement. Therefore, this study was conducted to ascertain what municipal 
transportation axes are not consistent in a municipal master plan. To achieve that purpose, power relations 
between municipalities and traffic infrastructure must be addressed. Results show that 1) 30% of 
municipalities do not use a railway as a transportation axis among municipalities, 2) about two-thirds of 
transportation axes have positioning that is not consistent among municipalities, 3) tendencies show a 
shortage of public transportation among core areas where plans are not consistent, and 4) a tendency exists 
by which the plans are not consistent on two-digit and three-digit prefectural roads and city roads and under 
planning road. 
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